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精神障害者の社会参加および自立の指標に関する文献的考察
Literature Review on Assessment of the Social Participation 
and Self-independence in the Mentally Il1 
北島謙吾 森田敏幸 坪井希恵
E要約]This paper describes the social participation and self-independence of the mentally il by 
reviewing the published papers. As a result， we concluded that : (1) It was difficult to predict the 
possibility of the social participation and self-independence of the mentally il from the Wing 
Behavior Rating Scale. (2) On the other hand， the Rehab was considered to be effective to evaluate 
the psychotic rehabilitation and social participation of the mentally il living in the community. 
(3) In addition， itbecame clear that as a future problem the development and the application of the 
assessment scale for the 0 bjective evaluation of nursing and support， which is matched to the 
circumstances of each area to the social participation and self-independence of the mentally il will 
be useful. 
〔キイワード〕精神障害者 (Mentallyill)，社会参加(Socialparticipation)，社会生活機能評価
(Social functioning Assessment)， Reha b (Rehabilitation Evaluation Hall and Baker)， 
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①失禁 ②暴力 ①自傷 ④性的問題行動
⑤無断離院・外出 ⑥怒声@暴言 ⑦独語@空笑
全般的行動:16項目
①病棟内交流 ②病棟外交流 ③余暇 ④活動性
⑤ことばの量 ⑥自発的言語 ⑦ことばの意味
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